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ENVIDIA. Efectos de la Alimenta -
ción en la Lana.
Importante á Ids Cerner
cianfes y Hombres de
De un Discurso
de Víctor Iíuo.
Doctora ó
Cocinera?
,11
El n.k-íhi- l m'is sólido y "alto, 1" niá.i
ees de Xneva York, lo arrimó á
la llama y encendió su cigarro,
socarronauieiite:
--"- right"
Los otroa sj quedaron turulatos
viendo al americano con marcada
curiosidad, y nerón ante la astuta
broma que los humillaba sin oca-HÍon-
al yanqui desembolso efec-
tivo de dinero.
gloria. No vemos en el envidioso al
monstruo descrito por el excelso poeta
latino; vemos al enfermo, al desequilibra-
do, ni impotente, al desdichado; al que á
costa de inauditos dolores non hace ad-
vertir nuestras cualidades, como muy
bien dijo Mme. de. Stael: "Envidiar ú
alguno es confesar su infierno "
Inspiremos envidias, que ellas procla-
marán nuestros méritos y veamos con
ojos de misericordia & esos enfermas in-
curables, cuyo corazón es una bolsa de
hiél, cuyos labios sólo prueban el acíbar
y cuyo espíritu está perpetuamente cru-
cificado ante el mérito.
YA modo y Ta regularidad con
que se alimentan las ovejas deter
minaran hasta cierto orado la calic-ó
düd de la lana. Nucstron mejo
re ganaderos tienen la opinión de
que la lana es resistente ó déhi!
seoun el meoro tic las ovci tu. i. ut:i--
,1., 1... -- r: . . iruu ios stj aumentan l ien
so ,,i,h P..cn Ua r,,art. i: e re-
""', poui'imw serv r io o reüioosenta un cambio de condición en!
, ll"e se nos haga x,r correo, á toda ingenios apacentaderos y las ove pis pas- - .
. ' eia, y cuya impresión, calidad de papel vtan mal, al 1puntoso venlka una I,,,.,,.,- ,piecios, compiten Con todas las impren- -
modihcaeion en la libra de la lana ,,,, (i ,.., M. .
Defunción.
Alas 0:30 p. m. del lunes, de
está semana, 27 de Mayo, dejó de
existiren esta doña Maria do la Luz
U. de Martinez, esposa del honra,
do ciudadano, don José Manuel
Martinez.
La finada permaneció en el lecho
del dolor, solamente por unos doce
días, do una enfermedad interior,
que más tarde le produjo una fuer-
te debilidad en todo el sistema.
Ella cont-'(í- t T años de edad y
deja para lamentar su separación,
en este mundo, á su esposo ya
mencionado, un hijo, don Anto-
nio Martinez de El Prado, un her-
mano, el líe. Vicente F. Romero
y varios nietos, contándose entre
ellos, el señor Jaeobo Martinez, de
esta.
Su funeral y entierro, tuvo lugar
el miércoles de: esta semana, con
misa de cuerpo presente, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de Gua-
dalupe, acompañándola en su últi-
ma morada gran número de pa-
rientes y amistades de la finada.
A sus deudos y demás atigidos,
les tiende esta redacción su más
sentido pésame.
v:r'lw ! íui'olcs, Iok múu piili'iosnfs ,
i!e ufanarle pilarte fl mérito, '
í; jv:'::cionft la envidia.
?.:.r es mt AlíGO; condor ó
alandro, lóinjiara ó ontrrtla. Ay del
iivd)i-fnt- quien no lmpu-a- los turi-bul.- .i
ila la envidia! Esta va w'ompre
irh? la luz, tra la fuerza, tras la blar.cti-r- ,
Uíu la belleza, tras el genio. Nunca
i.--í ierwguir ú la líombrn, á la debi-.- .
lidsd. 5 la mnncilla, á la fealdad i la
iüioiez. Nunca la veréis ozar en los es-
tercole ros sino en los verjeles.
ñer envidiado es ser enaltecido. La
' envidla. como el galardón, es un hv.mc-ruje- ;
'.1 homenaje que, A su rinden
as ulnias obscuriirf á los espíritus trans-raii-nt.'-
el al!Uiso de los abyetos; la
ibDiraoión de los ruines.
L?. envidia brama, silba, gruñe, abulia;
tigre ó sierpe, can ó cerdo, su voz
es un cántico de ploüifcm'ión: un himno
de triunfo al mérito.
Dúiite, ol enorme poeta, el divino poeta;
que en su grandioso poema castiga con
. everidad de Dios los peeailos y los vi-
cios, tuvo piedad de los envidiosos; los
muestra cubiertos de vil silicio, de lívido
color, y teniendo los párpados recosidos
con alambre, como gavilanes por domes-
ticar.
Ven verdad, la envidia merece más
piedad que castigo;.porcjue ella misma se
devora lentamente, ocultamente, peren-nemem-
Los enfertuos de este mal su-
fren todos los dolores del alma; no hay
bálsamo que peí fume y cierre las pro-
fundas y hedionda llagas de su corazón;
hierven de gusanos en ó!, voraces, insa-
ciables, royendo, oyendo sin cesar. Y
entretanto, la estrella emu luz odian,
continúa radiosa é indiferente rutilando
en la excelsa y a:nl diafanidad de lo
'Lo fue lucháis, soñando en la victo
ri;;; los que os erguís ictoriosos tras fa-
tigosa 6 incesante pugna; los que tremo-
láis sobre fulgentes cimas la blanca ban-
dera de un ideal, no tembléis ante el es-
pectro de la envidia! Su sombra por
' iués densa y formidable que os parezca,
sólo servirá pava redoblar vuestro
dor. ,
No habéis pensado alguna vez en las
apiernas angustias del corazón minado
por la envidia? No habéis alguna vez
penetrado con el pensamiento en ese
abismo de miseria?
;Oli, qué angustias tan terribles! Qué
abismo tan negro! Ve pasar al mérito
erguido sobre un carro de marfil, empu-
ñando las riendas de oro con que guía á
los blancos y podeiosos corceles; ve cómo
llueven las Mores y las palomas á su pa-
tío; escucha cómo lo aclaman los varones
y con qué dulzura le sonríen las mujeres.
Estos homenajes lo enfurecen, lo de-
sesperan, lo abruman y lo ahogan. Ocul-
ta cólera, tanto más intensa cuanto m;ís
- oculta, 7o enloquece. Con qué fruición
se ariojaría bajo las ruedas hd churuco
carro, ai así pudiera detenerlo, volcarlo,
destruirlo en mil' pedazos! Con qué
placer se transformaría en lodo para
mancillar esas llores y esas pidoui'as!
Bu impotencia lo aprisiona; uñas invi-
sibles lo desgarran. En esos instantes,
si tuviéra la terrible virtud de la (iórgo-ra- ,
petrificaría á la humanidad. Pasa el
mérito y todas las manos aplauden, todas
las frentes se inclinan; sólo sus manos
permanecen (nietas, cuando no amagan
en forma de crispado puños; ttólo m
frente permanece erguida en ademán de
reto. De pronto robusta diestra, cayén-
dole al cuello como una garra, lo obliga
a encornase, A arrodillarse; y su frente,
antes erguida, toca el suelo y esconde su
rubor y su desesperación en el revuelto
)lvo del camino. Compadézcanlo i la
. envidia, porque sufre más daños de los
que puede inferir; apiadémonos de los
corazoees herido por tan agudo mal,
porque sus dolores son infinitos!
Caridad para los desdichados A quie-
nes domina esa pasión tímida y vil que se
j menta de amarguras y veneno!
El inmortal poeta Ovidio, queriendo
OFICIAL.
Procedimientos del Cuerpo de
Comisionados d?I Condado
ás Taos.
Ahora se pre.-ent-a Sabino Gallegos,
del Precinto No. 7 y reclamo que el ca
mino que conduce por medio de su pro-
piedad d ('erro, no siendo ese peduxo
que atrabicsa ni propiedad camino pú
blieo, ungiere que quede anulado el
tránsito por dicho pedazo, y que el dicho
tránsito sea por el camino que va sobre
la Loma y baja en la casa de Eugenio
Girón y de allí al Cerro. La comisión
aprueba que dicho pedazo sea anulado
y que el camino va según tleacripto
arriba y que sea reconueido por el Su-
pervisor de dicho precinto.
La corte se prorrogó hasta mañana í
las 10 p. m., Mayo 7, 1 1107.
SESIÓN DEL DIA 7.
La corte se reunió según su receso de
ayer, 4 las 10 a. m. Miembros presentes:
A. 13. Trujillo, Pres.; I). Quintana y J.
U. Ortega, Com.; Treviño Graham, Dipu-
tado Alguacil y José Montaner, Diputa-
do Escribano.
Por moción del presidente de este
cuerpo, hon. A. 15. Trujillo y secundada
por loa demáj miembros de este cuerpo,
el jóven Amarante Chacón, do 10 años
de edad, fué agraciado como el cadete
en conformidad con la ley autoriza A
este cuerpo en mondar un alumo á una
de las Instituciones del Territorio y es
decretado y ordenado por esto cuerpo tal
escogimiento y el Secretario ordenado
de mandar el correspondiente certificado.
Sobre la resignación de Manuel Gar-
cía como inspector de caminos del Pre-
cinto No. 3, el cuerpo nombró tdiora al
señor Moisés Wertz como inspector de
caminos del Precinto No. .1, y el Secreta-
rio ordenado de mandar el nombramien-
to y fianza.
Ahora el cuerpo nombra al sefior Fer-
nando Romero como inspector de caiui
nos del Precinto No. 10, bajo resignación
de Nepomosono Martinez y el Secretario
ordenado do mandar el nombramiento y
sugerir una fianza.
Ahora viene J. H. Young y queja que
está asesorado dos veces en dos diferen
tes blancos y después de haber exami-
nado lo' blancos y juramentado, el cuer-
po ordena al tesorero de arreglar esa ta-
sación y rebajar do dicha tasación la su-
ma de ÍG.25.
Sobra el camino de Mr. Hamblen, de
Questa, un cambio que desea se haga en
ese etimino, la comisión nombró una co-
misión (pie se eomjxme de los señores
Antonio J. V. Gómez, Dionisio Cisneros
y Donaciano Gonzáles, para' que investi-
guen ese camino y si será conviniente
dicho cambio para los transeúntes en
ese lugar y la comisión ordena que la
comisión nombrada reporte para el 1ro.
de Julio.
La corte tomó un receso hasta Higua-
na A las 3 p. m.
SESIÓN DEL DIA 8.
El cuerpo de comisionados so reunió
según su receso de ayer. Todos los
miembros presentes. El cuerpo ahora
piocedc A pasar las siguientes resolucio-
nes autorizando al señor Alex. Gusdorf,
para la negociación de la venta de bonos
del condado, según el Acta del Congreso:
Whereas, by Act of Congress approved
Feb. '29, 1907, the County of Taos hi:s
been authorized to proceed with the
refunding of its indebtedness as in said
act described, therefore.
lie it resolved that Alex. Gusdorf be
and he hereby is authorized and empo- -
wcred to negotiable for the le of the
proposed bonds of the County of rao,
.
...
Ne&'oeiíss.
D?í'eajr,os anunciar ó 1.,; o. mireiinttf
de Nuevo Mévi jo, qt:e tu cita impuT,fa
de "La Lcusta de ', bocio? cstabk-eul- o
un uñero dej f.nair.ento de trtbajo3
d obr;:t, con er,,leadoi lipogríileoo
reeüilej, para toda claio de impicr.iotit.tj
y trabajos de obras que te demande
!l" ""' g" numnuo. que cor
Remitimos grátis por correo, toda cla-
se de muestras y precios que so nos pi.Ia
y para dar á conocer los precios, publi,
unos aquí una pequeña lista do precio:;:
Mil letter beads ó papel de cartas,
timbrado, con el nombre y d:.t ceióii, d'd
comerciante fcVifl y por 50!) ii.W.
Mil envelopes ócarleras.con el nombro
y retorno, $,U0 y por Ut Tanto
el papel como las carteras du lo mejor
que hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, eon el nom-
bre retorno, i3.); por 500, jo.ljo.
Md recibos, también con el nombre y
en 10 libios bien encuadernados, cinco
poso.. Por 500, en cinco libro.,;, 33.00 -
Mil due bills, encuadernados y en id
libios, cinco pe-u-
Mi! check:- í, banco, en 10 libros y fi
d'is tintas, ocho pesos, jior filX), cinco pe- -
... A . , ' , '
" on unía, cinco pusus por
mil, en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y e4.u
el nomine del comerciante ó prestamis-
ta, cinco pesos: .or 50O, tres pesos.
1! invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitnción, $100.
f'J.5o. Hay otra clase, con una cartera
solamente, á f 1.50 cien.
100 Esquelas fúnebres para defun-cione- ii
ó ani versa lio.i, por cicu.
Calidad superior y bien impresas.
loO tarjetas de bolsillo de anuncio ó
tarjetas de v sita por un peco.
Amás ámas, todo pedido be remite li-
lac de costos do cuneo y ú nue.-- tra cuen-
ta y riesgo, y tillemos remitir ludo di-d- o
que se nos haga, en todas las estafe-
tas de Nuevo México y Colorado. Pi,ht i;
siempre mue.-í- t ras, i, lo desean de mum-- .
tros i rabnjo,:.
Podemos hacer todo cuanto se nos pi.
da en cria línea con toda uigeneia; pa.,.,
tenemos operario especial que nttmW
solainonte á los pedidos d.' obras.
Todo pedido ditíjaü á "La Reviata de
Tan.
El ínveíLÍor del
Automóvil.
Hace veinticinco años un jóven
se presentaba en una de as prínci-- ,
pales fábricas de. América, con el
proyecto de un coche automóvil do
su invención, movido por motor do
oasolina. El ióven inventor habí
empleado varios años y no esca-
sa suma de dnero"en perfeccionar!!,
máquina, que representaba para é
una fortuna y el triunfo sobre hu
que. se habían sonreído desdeñosa-- ,
mente, de su invento. Toda fu
elocuencia no logró sin embnn'o.
persuadir-a- fabricante á. que ir . .
trod tijera su ntpvo c ..,.!. ,,u e! :
Ulereado. 'Usted ha gastado su '
tiempo y su dinero lu dr-a- vcons- -
triitr ese coche explosis o' lo olí- -
jV, t,i t.Hmeroantl. ;IJ0 lm;
.
pira conlianza bu invento v creo
(lu f'1 usted mu piten t.
inútil
y, ,',ven ,,ni (',,,,,, i o,,
' "-'-
. , .
i
o que a odie lo inibía di-- h O el
ibriemte aii'orici'x, ! 0 ?nvh ó
también tie lioe.i tie otros ?ui,
Ka 1:1 aet,,ilI"'ai1
' K.ta- -
(;üs Unido, setenta mil --can u.j,
explosivos, y el Sctcüt. or I'ie'i- -
U) o$ Ml!t4(n tív 0,
,.t ....
'j'"- - "iui ni- o'iirunu'li S.' I
tan de E Y pagan á
O! i) a ii U
nos et o 1 )
I,e -
mi.
n; i
Aurelia Durán, es el nombre de una
muchacha, conocida en Taos por el
pseudónimo de la "Domingueiita'' her-
mana carnal y compañera mundanal de
la popular "Dominguera", y tan popular,
que aún la plebe aquí, en su aspiración
algo poética le ha inspirado esta copla,
hoy tradicional en el pueblo tauseño:
"Si alguna vez vienes A Taos
Pregunta por la "Dominguerita",
Que es una joven muy linda
Y amiga. . .de hacer favores.
Y pués, que tan popular se hizo la
' Dominguerita", que ..el. sábado pasado,
quien sabe que ilusiones se metieron en
su cabeza, que estando ella ocupada co-
mo cocinera del doctor Martin, quizá el
olor de los productos químicos y demás
drogas del gabinete del doctor Martin,
se lo metiéron en la cabeza ó en sus ce-so- s,
y hay tienen ustedes, (pie la 'Do-
minguerita' se convirtió de cocinera en
doctora, de la noche á la mañana , y
aprovechando la ausencia del doctor
Martin y su esposa, se trasladó de la co-
cina A la alcoba de dormir y empezando
abrir cómodas y mas cómodas, se halló
con unos trajes de ceda blanca y con
unos zapatos blancos y tan lindos, con
unas prendas de oro tan relucientes, que
todo ello le venía' al pelo y á la medida A
la ''Dominguerita", por lo que le erupezá-ro- n
las tentaciones de convertirse en
doctora A todo lujo y derroche y empe-
zando A desabiocharso y desatarse las
correas de su tánico y demás ropa inte-
rior de su cuerpo, hay la tienen vertida
en traje de ceda blanco y en zapatos
también blancos, como un ángel ó como
una diosa Venus, pero realizó que algo
le faltaba y que junto con aquel traje le
conespoudía alguna cosa más, y esto era
los diamantes y anillos en los dedos, y
hay la tienen ustedes, luciendo todo lo
que Dios le dió y con unos anillos en los
dedos do oro y diamante, por esas caites
de Taos, sorprendiendo al mundo aquel
lujo no habitual en la "Dominguerita"'
pero que aún la plebe, creyó que quizá
se había convertido en millonaria, por lo
que sus pretendientes, que no son pocos,
le rendían sombrero en mano á su paso y
algunos peladitos aún seguían su paso
con la súplica de tine les participára algo
de su abundancia, pero ella orgullosa de
su lujo y sus diamantes. Ies viraba la
vista hácia el cielo é indicándoles que. só-
lo su buen primo, Juan B. Ortega, perci
biría algo de su abundancia y al efecto,
se dirigió á la estafeta y le remitió A éste,
en Kutch, Colo., una prenda de oro con
un diamante y con esta dedicatoria:
"A mi primo Juan, en prenda de amor
y cariño.--Aureli- a."
A eso de las cinco de la tarde, el doc-
tor Mar in, presentó queja formal ante
el Alguacil Mayor, Donaciano Graham y
á las 5:30, la "Dominguerita" so hallaba
en su poder en la cárcel del condado.
Como las prendas se recogieron todas
con excepción del anillo que mandó A su
primo Ortega, el Alguacil tomó las dili-
gencias necesarias en el caso y mientras
este anillo no vuelva, la ' Dominguerita"
permanecerá bajo.la custodia del Algua-
cil Maror.
Para El Paso, Texas.
Kl sábado de la semana pasada,
2o de éste, partió para El Paso,
Texas, nuestro amigo y cumplido
suscriptor de "La Iíkvist.v" señor
Carlos A. Hernández, de Ojo Ca-
liente, en donde fuo con el princi-
pal objeto de ir a traer á su queri-
do hijo, Hernando, de nueve años
de edad, quién se hallaba en las
escuelas de esa ciudad fronteriza y
habiéndose concluido el término
escolar, durante el tiempo de va
caciones permanecerá á su lado en
Ojo Caliente, hasta )a próxima
apertura de escuelas do esa ciudad.
De todas veras deseamos a nues-
tro amigo Hernández un feliz via-
je, al par que lo felicitamos por su
interés en la educación de sus
hijos: la mejor herencia que un
buen padre puede heredar a sus
hijos .... la educación.
Agentes!!
Necesitamos agentes en Nuevo México
Colorado y Wyoming, para buscar
A ' La Revista de Taos". Da-
mos una comisión muy liberal y un regalo
Tenemos en nuestros tiempos
una desgracia, casi diro no más
que utuí y es cierta tendencia á
no preocuparse de lo que hay más
allá de esta vida.
Al no conceder al hombre más
fin ni más aspiraciones que la vida
terrena y material, se agravan y
agigantan todas sus miserias; el
peso insoportable de la nada acaba
por aplastar á loa desgraciados; v
lo quo no era mas que sufrimiento
ó sea la lev de Dios, conviértese en
desesperación, en la lev del iníier- -
!
no. De ahí arrancan profundas
convulsiones sociales.
Céreamente, yo soy de aquellos
que quieren, y nadie en esto recin
to lo dudara, yo soy de aq'iellos,
repito, que quieren, no digo con
sinceridad la palabra es muy dé
bil, quiero con nrt'or Inexplicable
y por todos los medios posibles,
mejorar en esta vida la suerte ma-
terial de los que sufren; pero la
primera de las mejoras es no qui.
tarles la esperanza.
Cuánto no disminuyen nuestra?
miserias perecederas si vaiiunid:s
á una esperanza infinita!
1 deber de todos nosotros, lo
mismo los legisladores que los
Obispos. los sacerdotes que los es-
critores, es el do repartir, de gas-
tar, de prodigar teda la energía so-ci-
para combatir y destruir la
miseria, haciendo levantar al cielo
todas las cabezas, dirigiendo todas
las almas y convergiendo todas las
aspiraciones hácia una vida supe- -
rior, en que Fe nos hará completa
y estricta justicia.
Digámoslo bien alto: nadie ha-
brá ni inútilmente padecido: la
muerte es una institución.
La ley del mundo material os el
equilibrio; la ley del mundo moral
es la equidad. Dios es el fin de
todas las cosas. No lo olvidemos;
ensenémoslo á todos. JS'o valdría la
pena de vivir, no habría dignidad
en la vida si debiéremos morir
completamente. Lo que aligera
el sufrimiento, lo que santifica el
trabajo, lo que forma al hombre
valeroso, bueno, prudente, justo y
paciente humilde y grande ála vez,
digno de la inteligencia, digno de
la libertad, es tener ante sus ojos
la perpetua visión de una vida me
jor, que ilumina.las tinieblas de su
existencia.
Estas palabrts las pronuncié)
Víctor lingo en el parlamento
francés, hace sesenta años.,
Astucia Americana.
Al amor de la lumbre y en el
lujoso salón de un gran hotel, es-
taban sentados y discutían la gran-des- a
de sus respectivos países, un
francés, un alemán, un inglés y
un norteamericano.
Mientras hablaban, el francos
sacó su cartera y de ella un billete
de un peso, Jo enrolló, lo arrimó
al fuego y con el encendió un
magnífico cigarro.
Los otro3 se fijaron en lo que
hacía el francés y acto continuo,
el alemán sacó también eu cartera,
tomó un billete de diez pesos, lo
aproximó á la llama y con él en
cendió su cigarro.
El inglés, aunque pensó que
era una solemne majadería lo que
los otros hacían, no quizo quedar-6,- 0
atrás, ñique Inglaterra dejára
de aparecer como el país más rico
de todos, y con una calma britá-
nica, encendió su cigarro con uu
billete de á veinte libras esterli-
nas.
El americano dirigió) la vista á
todos lados, admirado. No tenía
ni un sólo billete y, sin embargo,
sabía que representaba la raza m'e
poderosa del inundo, que nunca ha
sido humillada por otra ni por pa-
ís alguno.
Con la mayor tranquilidad sacó
de bolsillo uu flamante libro d-- i
loques, it !r uno por villi
y. mil "I'O
que les crece durante ese período,
la cual resulta débil en tensión, y
de esa manera se presentan lugares
débiles en el vellón. Esta es una
buena razón para procurar siempre
la alimentación substancial de hn
ovejas. Hasta donde lo sabemos,
la teoría no se ha demostrado por
mediodeexpei mentes bien hechos;
pero ésta es una idea muy bien
arraigada en In mebte de h s hom-
bres prácticos, y, además, está de
acuerdo con la razón.
William M. Adair.
Como ya conocen nuestros lectores
habituales de "La Revista." este e:i bri- -
llero, que por los últimos diez años ha
venido dirigiendo iuipoitantes negocios
en esta localidad de Tao;,, dbigiemlo la
negociación mercantil de la Taos Trad-
ing Company, col.io tesorero y inaneja-do- r
principal,' í.caba de retirarse de ne-
gocios, no tanto por su situación finan
ciéru, que le dele haber producido diez
años de un trabajo tenáz y constr.nt,
cuanto más su quebrantada salud, fruto
principal del hombro enérjieo y laborio
so, (pie unas veces tras los mostradores
y otras en el eícriíoi io, mt siibetse mu
chas veces lo que es descanso y lo que es'
el cisma de los tiempos.
Dicho sen aoui de paso, que el señor
Adair, durante los años que ha dirigido
negocios, ha sido un conieieiante honra-
do y laborioso en todo el sentido de la
palabra y todos sus negociaciones tanto
locales como foráneas, han ddo llevadas
siempre de una manera honci.ta, sin que
haya una sola .crKor.a que pueda decir
lo contrario.
Vino á este lugar muchos años pasa
dos, como vienen muchos hombres y co
mo vinimos nosotros mismos: mu más
capital, que la honestidad, la inteligencia
y el trabajo y de cuj os hábitos, piulo
formar una familia modelo y fii" cons! i
tiiw'n hoy. una de las principales íami
lias de este valle; que mañana le sueede-lá-
con honor y crédito á uu nomine, y
del fruto de su trabajo, rudo ihorrai
una mediana fortuna que le piocoreio-nar- á
una vida liviana y desahogada para
él y su familia.
Durante los largos años tice ha diiigi-d- o
negocios en esta localidad, pedemos
decir nosotros mismos, que ha sido i.n
hombre enteramente patriota á. esto pue-
blo y un buen tauseño, que siempie ha
tomado á pecho el bienestar y piogicso
de este suido y sus moradores; tanto en
asuntos jolíticos como en asuntos per
señales de los residentes de este valle.
Aún nosotros mismos, muchísimo o de-
bemos de agradecer el auge y progieso
do "La Revista de Taos:" pués desde i
(pie nosotros tomamos á caigo esta pu-
blicación hasta la fecha, el señor Adair,
fué siempre un constante bienechor de
esta publicación, tanto cu sus anun-
cios comerciales como en la impresión
de. trabajos do obras, que necesita todo
comercio, y aún muchas veces, habiendo j
que rodia hallarlos más baratos en los
.Estallos o en otras imprentas, siempre el
prefería mejor darnos el patrocinio i no- -
Huiros, que no importarlos de otros lu-- i
fiares, cosa que no hacen aún. muchos j
, , :..;....
.,...! ....ins ftmirii'iaiiit.T h.iw&.il'.ilí".- -. ui-- i.;n'i
,
. ... , y
. f
"señor Adair en las domss enij. lesas é
espera po.- - cían íes i.i.mu.im u.oiu.ui. i, v
a rte negocios,
Sin embargo, de, amos do todas veras
els-efio- Adair, uu I cien íestai.-ieeiiui-. n- -
to de su salud, pina poder entrar piouto.
(
d.i.l,
en liiiiide gozado alta ,Yn y npre (
cio gone ra
-- -
rr tj í " í 1 1
Hon. Alex. Gusdorí.
Como se verá en los procedimiento ofi-
ciales, del cuerpo de comisionados de es-
te condado, este caballero, cuyo nombre
encabeza estas lincas, fué autorizado por
ese cuerpo parala negociación de la venta
de "Bonds-- ' del condado de Taos, (pie Vi-
ajo el acta aprobada ior el Congreso de
los Estados Unidos, en Febrero 2G, 1907,
autoriza al cuerpo de comisionados,
amortizar la deuda pública y flotante de
este condado y que alcanza & &í 0,900.
Al tomar este paso el cuerpo de comi-
sionados, no podía ser mejor acertado al
escoger al hon. Alex. Gusdorf, para ne-
gociar esta imjiorfante venta de "JJonda"
que A todos los pagadores de tasación les
incumbe para el hiten crédito y prospe-perida- d
de este condado.
A pesar de los avisos y anuncios A la
prensa y al público, era imposible para el
cuerpo do comisionados hacer esta nego-
ciación, que solamente los bancos y los
capitalistas pueden llevarla A efecto, co-
mo se ha hecho en otros condados del
territorio y cuya negociación punieron en
manos de banqueros para realizarla.
Sin embargo, el cuerpo de comisiona-
dos de este condado, obrando de una ma-
nera mpareiul.y dejando A un lado toda
cl.u-- de materias políticas y personales
y denpués de una sana reflexión, deter-
minaron y realizaron, que el hon. Alex,
(íusdorf, era el propio hombre, para lle-
var é efecto la realización de este hnjior-tant- e
negocio; en primer lugar, por ser
hombre muy versado en asuntos oficiales
ele este condado', como comisionado de
condado que ha sido por tres términos
consecutivos. En segundo lugar, que él
mismo, fué el promotor del pasaje de tal
acta ?or este condado, desde hace cuatro
años y en tercer lugar, porque el hon.
Alex. Gusdorf, es el hombre en este con
dado, que paga más tasación al herario
público y como es natural, es el hombre
que tiene más interés para el bienestar y
prosperidad de este pueblo, al par, que
como hombre de negocios, tieno el influ
jo de los capitalistas y hombres adinera-
dos y como comisionado que ha sido, por
los últimos seis años, puedo dar mejor
idea A los capitalistas de la situación f-
inanciera y porvenir de este condado.
Así, pues, debemos de felicitar
nosotros, al actual cuerjio de comisio
nados de este condado, jnir su buen tino
y escogimiento, que, dejando A un lado
toda clase de miras political, tratándose
de los intereses del pueblo que represen
tan, pusieron en manos propias un asun
to tan importante. como el que nos oeupu
hoy y en cuyas manos nadie debe de du-
dar, se llevará á efecto muy .en breve y
de un modo honesto, para hw mejores in-
tereses de este condado de Taos.
Grandes Pérdidas de
Ganado Menor.
Los reportes llegados aquí, de
os cninpoa le los aliijaderos del
eondado do Unión. Colorado y
"Wyo., son al efecto de grandes
perdidas en los aliijadenw en este
ario, motivo ú las tremendas hela-
das de estas últimas tres semanas.
Don Leocadio Martinez, quien
procedente del condado do Unión,
arribó á está, el martes Je esta
semana, reporta haber ahijado tin
(50 por ciento de su ganado lanar y
nos dice que los ganaderos, Chus.
Seliletter, Cris. Otto, Knfracio Ga-
llegos, Feliberto Gallegos, L'ddy
White y Luis F. Garcia, todos
ellos están ahijando apenas un
cincuenta por ciento.
Do Colorado., y Wyo., vieueu
iguales reportes de grandes pérdi-das- ,
todas elías por las tremendas
nevadas que se están desprendien-
do, como nunca visto en estos tiem-
pos, cuando ya Citamos en la en-
trada del verano, pero que las
ñera. las y como consecuen-
cia rl frío, i. i on t!o su 8f'geo,
eon) ;.i i!tuYk-nvrif- cu ti men de
5 V,
AVISO.
Todas las cuentas, notas, ob-
ligaciones, etc. á la Taos Trading
Company, hasta Mayo, 1, 1007,
han sido transferidas á mí y son
ahora de mi propiedad.
Se les suplica un pago pronto
en todas las cuentas que se deben
atrasadas.
Wm. M. Adair Taos, X. M.
SOBRE LA CUESTION DE
RESERVAS Y CONTESTA-
CION A LA PETICION DE
INTERESADOS TAUSEÑOS
El senador Malaquias Martínez, acaba
d recibir del departamento de agricul-
tura, de Washington, D. C, la siguiente
carta, en respuesta A la petición do los
ciudadanos de Taos, protestando en con-
tra la extensión do la reserva de Jemez
hácia el oriente del Rio Grande, y en
dicha carta pueden ver los peticionarios,
el resultado que les es favorable para
ellos.
Washington, Mayo, 16 1907.
Hon. Malaquias Martinez,
Taos, N. Méx.,
Apreciable señor: Acabo de recibir
una carta del Ho. W, II. Andrews, trans-
mitiéndome una petición de los ciudada-
nos del condado de Taos, protestando en
contra la extensión de la reserva de
Jemez, hácia el oriente del Rio. Grande.
Yo le escribí al señor Andrews, que sus
constituyentes están indebidamente alar
mados porque el país al o. iente y norte
de Tres Piedras, fué cuidadosamente
examinado y delineado en mapa por un
representante de servicio de la florestal
y hallado desigual p'ara propósitos ñores-tale- s
y por esa razón ninguua adición á
reserva nacional de Jemez en esta región
esta contemplada.
lis mala suerte que hayan entendida
mal y yo estoy muy contento que Ud.
haya puesto el negocio A mi atención.
Tengo gusto en mandarle en cubierta
separada una proclamación y diagrama
enseñando los linderos de la reserva Na-
cional de Jemez.
Suyo verdadero.
James Adama,
Acting Forester.
Después de Junio, 15, 1907,
hasta Septiembre lo, dePmismo
a fio, nosotros, los abajo firmados,
comeiciuutes de Tao9, cerraremos
nuestros comercios á las 0 p. m.
exceptuando los sábados que cerra
remos á las 9 P. M.
Tomamos esta acción, pensando
que el descanso de la tarde, des-
pués de estar encerrados todo el
din. será provechoso para nuestros
empleados, cajeros etc., como tam-
bién para nosotros.
Tenemos confianza que nuestros
patrocinadores cooperarán con no-
sotros.
Firmados
The Taos Mercantile Co.,
Por '. II. (joríon, Manejador.
' industrias del pais, por lo que su retua- -
with the said statute to bo issued, b.e , ,h 81,10rn
same not to be sold for less than , .r,da I
BlUÍ' 4 A" 'lee sus sucesoK., se
and the said agent hereby constituted,
pcisoiiiticar á la envidia, trazó un móns-- !
Irtio en sus conocidos versos que princi-
pian asi:
"Pallor in ora sedet, mac.ies in corpore
tilo".
"Pálido el rostro, el cuerpo enflaqueci-
do, minea ve de fíente; sus dientes son
netrros; su corazón henchido de hiél; su
lengua distila veneno. Jamás ríe, si no
i al contemplar ajenos dolores; atormen-
tado ior eternas inquietudes minen duer-
me. Ve con pena los éxitos de lo hom- -
bres y fcC cxiisunie d enojo. I.s torti- -
ratio á la vez que tortura, veidugo cíe ti
mismo." ;
Hoffman ría f !o iw la envidia es- - la j
wmhr.li'!.' la gVt. No-tr- e: ,..,;,,;
Alexander Gusdorf, to receive a commis-
sion of per cent, on the side of said bonds.
Beit further resolved that the s'iid
a.rnt, Alexander Gusdorf, proceed at!
once to negotiable and contract for the j
sale and delivery of said lxmds v hen
issued, and repo t this board as soon as
posible the result of his negotiations,
llubiéndo abandonado el luv-- r el i
el scíst Manui'i Roiusro y IVchece.
ir.:'.peetor de camiin s y habiendo ;!cuins
qv.e de ese pr'viet) el ! ret ario e .U
oíd'' :1o üó eseii-.ir'- ' 1 sonto.
i''
raiiy m.portante por cada 10 s,!-er;.t-
que se nos mrmigan, p;ira "La Keu: ía".
I nríjan.-- r al (! es'e p''ri.'nheo
--' 's :".:;
P. II. ),:,..
M t'( 'lil'!i V Co.,
fav ': í'.!:,r
',' ir;
7 '1í WWfli
w J i ;.! íf-
1"l
'Omres'ii en ! iebn.-ieá- s, (ii- ,1j
ien la antitnm capita! del reino de
Tziritzitntzaiula ciudad lo .Mielioa-cán- ,
como las cédula? reales le lia- -
maban, y till i convocó ;í los repre- -
entantes de la Nación, dintielta en
b.i bmm'.m de (. atziintzin, iue vi- -
tiitroti repeloso. ovmn ni iníwi- -
Finado.
A t ,j A quienes eoncií-rne- . SuluJ:
Por .'st;.i-stó- UdÁ it.í;tu:.a!us que
Iro. Sus Carcteres Dtsue Cortes Ilssta !i r.;?gi:cisácncia.
2do. leyes d s ííichoacán Sol re lndí.as Ccsíe IS24 Hasta 1502
I u('l,SÍU, do hñhar dii(!o ,mUJrtede )'ñero paz y tornaron cacareados
á sus hogares; el rebordo de suíJü u lmlazo Slav,
y!;1 yádadü t,u la 110ellt e id cm)Vmismos revé.--, de sus dmnidnde
ilil)el' do K,,ShJ e condado,de sus glorias, palideció en el co-- :
razón de los tarascos con el miorj La preliminaria do Espinoza to-
que tuvieron y que aun tienen a'lDno lugar y el jurado que veía en
que luego fué su Obispo y fiem- - j hi causa falló en stfeontra, no obs
pro fué su padre. Comprendiendo tanto que el acusado reclama de
las necesidades, respetándolas ten-qn- e cuando iba como á la distan-delicia- s
y las tradiciones do .los Via de 100 yardas oyó dos tiros,
t i. Titci.o de Ap.i.i. mío t n
( menciouaiUn, arriba; y con objeto
Je evitar. se castigaba
al indio'enando til bautizarse se le
descubrid casado corr varias mnje.
lea.
Había jirohibición e.xtricta para
el matrimonio entre parientes, pero
si estiban ya casados conforme á
sus ritos, mediante la ratificación,
subsistía el matrimonio siempre
que el grado de paren tezco no fue-
se en línea recta ni colateral dentro
del primer grado.
Al lado do esas disposiciones
acertadas que beneficiaban al indio,
había otras prohibitivas encamina-
das á asegurar la conquista y á
mejorarle. Encontramos out re
otras la prohibición para ellos de
montar á caballo y tener armas; se
impedía igual mentó i los españo-
les que vendiesen vino, y fue el
pulque motivo especial de una or-
denanza de Felipe III en que pro-
hibía la alteración do esta bebida
haciéndola más alcohólica, de ma-
nera quo trajese como consecuen-
cia la embriaguez y las riñas que
desde entonces so observaban en-
tre los indios.
Desgraciadamente la mayoría
por no deair cLtotal de estas sabias
ordenanzas fueron tan solo letra
muerta. Hernán Cortés fue el
primero en prohibir no obstante
mandato expreso en contrario, el
matrimonio entre indígenas yes-pañole-
separando desde entonces
las razas cuya consecuencia es
actualinento para los primeros el
estado de atrazo en que s encuon
tran. Al lado de él y posterior
mente cada encomendero y doctri-- 1
. ,!ñero era, para el indígena el peor"
de los azotes; se le utilizaba como
animal de- carga, se le trataba sin
ninguna consideración, so le niar-cab- a
con hierro candente como á
los animales se lo dedicaba a las
labores do minas y se le oprimí
hasta donde era dable para sacarse
de él el mayor provecho.
lodas estas circunstancias, todos
.1..!... .: i..ostes tratos uaoios a la lour e j azii1
inculta, trajeron como consecuen-
cia su abatimiento su posterga-
ción, su falta de sentido moral é
intelectual, que á través de las ge-
neraciones y como sello indeleble
de herencia, encontramos ahora
entre I03 pocos indígenas que han
subsistido.
En Michoacán donde la cultura
Los H:gniei:h'3 gaink uei
sitan iiastores ptira ss :;ina:'
con muy buenos sueldos.
Todos ios que deseen colocación
pueden escribir á las siguientes
direcciones y recibirán contesta in-
mediata :
Noonen Mile High lunch.
Deer Trail, Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,
Deer Trail, Colo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Irguhart,
Limon, Colo.; John Simpson, Fort
Morgan, Colo.; J. Peenham, líyers,
Colo."
1st. Dec. 7.
Last July 7.
Felipe W. Guttman y
Manuf Acturi ro de toda ciase' de jo
yas de fihiiam t: oki 1 ii.ata
EFKlTOH ÍK lrIIOS Y I JÍIOMÍJA- -
Blh.
H..C6 toiLi clase de prendas í la me
dula y gusto. Venga na ver nuestro
surtido l omprcii o no.
RKLOJ de toda cks
de relojes en coneccióu.
URGING VIGIL BROS. CO.
TALPA, ÍJUBVO MX0X1CO
Ofrecemos & los residentes del Río Chi-
quito, un grún surtido do
Efectos Secos y Abarrotes
íí precios tan baratos como en el mejor
comercio cu Taos. Compramos efectos
del país. Vengan a visitarnos en nuestro
comercio.
1!. VIGIL BROS. CO., Taí.fa, N. M.
I LA GRANDE.
I JOHN DÜNtí. THOM. HOLDER.
r.u la lamosa cantina ue
S Holder 'Si Co.
se venden WHISKIES desde á $2.00
á fO.CU el gnlóu.
INOS.-- - Los más superiores"" desdo
1.8ó á fino el galón.
Efectos cnhotellados en proporción.
tdTSa Gírantizi ti Mejor Trato. $
IServimos los mejores licoiea, para
fiestas v casorios. a
HOLDER & CO.l
a TAOS NEW MCXICO.
7 "5í
--Del 3Dr. 3DIaz.
Esquina do la Calle de Agua y
Avenida do Don Cíaspar.
f ba ita re, Nuevo Kexjco. f
K
Alumbrado por electricidad, calen- - Á
tildo por viqior y con todas las como- -
didndes deseables para personas
V eufermas. "
f Precios: de $10 á if.'O por semana.
Pago Inyai iablrnitnte íMMúi í
r
Prpiedail Kaíz.
Cualquiera persona, que desee
vender ó comprar propiedad raiz
dentro los condados do Huérfano
Costilla, Taca, Conejos y Rio Arri -
ba putde dirmirse al señor Pulidor11, 1 VMaes, en AValsenbnrn-- , Colo.
El señor Maes,' visita cada mes
cada uno de esos condado.
La mujer es bella á los quince,!
la inocencia es bella álos cuarenta
Las criadas son las que exj.i-íle- n
certificadoá sobre la virtud de
sus señoras.
principales grupos que constituían
la familia tarasca, aplicó a su cons-
titución eeonómicauti sistema en la
división del trabajo excelente en
estío épocas y dedicó) a cada pueblo
á un sólo oficio. Estableció tam-
bién hospitales que eran verdade-
ros falansterios y vió renacer con
el trabajo y la paz la prosperidad
do todos. Jin medio de estas po-
blaciones florecientes establecióse
en 1541 ó lo12 la ciudad de
en el gracioso Valle, de
Guayangareo. Esta ciudad de ori-
gen laico, pero que pronto quedo
como todas en America cobijada
con el manto de la religion, es la
actual ciudad de Morelia; con este
nombre, debido á su hijo egregio
José María Morolos, entró á tomar
parte en la vida nacional la anti-
gua fundación del Virrey Mendo-
za."
Apuntóse en otra parte la idea
cío los indios fueron regidos por hi3
leyes españolas modificadas por la
líecopilacion do Leyes de Indias
durante la dominación Ibérica y
que aquellos no tenían idea sobre
la propiedad individual: vivían en
comunidad, pagando su tributo y
dedicando á la satisfacción de sus
í 1 anil Ainuoiio f íjo i tiu vf va i
1
ahí nacieron las encomieudas por
'
las razones dadas antes y asi misino
por el carácter peculiar de la pro-
piedad. Más tarde apareció la co-
munidad con su carácter propio,
su iglesia, caja de tesoro con tres
llaves, una conservada por la auto-
ridad y dos por dos viejos indios
e ii 1'iHido legal y ejidos, y su Ma- -
vordomo ó J'riosti encaryado da la
,
ul ta vigilancia v del tesoro.o
, ..lluii .n iicf. j.nwfi íi nn ih.
vergeucía, más bien dicho antago-
nismo, entre las leyes y el modo
con que los españoles se manejaron
con las familias de los pueblos pri
niitivo?. Las primeras tendían
mejorarlas por cuantos medios
imaginaban inteligencias altruistas
loa segundos i v idos úe oro v bus- -
ttial.
(Contin-.;ard- )
J. B. LÜSK,
Lawyer
Promjit attention to all business en tros
cd to my caro.
, TaOS, KeV Mexico.
ol i'i.!-- r nim-- .'i .Ji:i;n. . i). r,:.'i. won- -
do un tfiii'.i;v do la Corte- de
j':iu-1- j i ( it y ir c! CojmíwJi) de Taos,lerrmmo ili) Aucvo México, seiá tijadu
per dicha Cotie de Pruebas prober
.4 Ti -- irniii'iitoy CitiVia Voluntad de José
J: h I.t'z (..juívir-i- . ÍUifl.lo.
i! a Jo lo cual, ii,'n in ma-
no y se lio de la Cuite do Pimims, hoy
ó.(o dü'i m de M:ivo. A. D. 1007.
.Sello)
fcA MU EL ESQUI BEL,
tVeietario de la Corte
di' Piiii-bns-
Por
JOS ti
..
Lhputudo.
Mnvo 21. 1007. '
EXTRAVIADO.
Por éstas pono en conocimiento, que
'. desde el día lio, de Abril, lí:0(', tejido en
tul poder una vaca color canela, como de
4 á 5 a fio de edad y con es!! fierro cuja
pierna izquierda: P.
Tiene la oreja izquierda ucspuntada--
ea la derecha una mosca,
Pa;ri.do lo:; costos y ente avino, se
devolverá ú "hu dueño,
J.H. ESPINOSA.
Runchos (h' Taos, X. M.
Aviso.
Aviso es dad ) (de el día 10 de
Junio, A. D. I'.I'IT, en frente de la
puerta de la casa de Corte, en la
plaza de Taos, Condado de Taos y
l'erri torio de Muevó'-.íltxfco,- , yu.
den; en venta publica'al mejor pos-
tor, la siguiente propiedad, situada
en el Precinto No. I, en el dicho
condado y territorio, y para mejor
descripción, es como sigue: Vn
cierto peda.o de tierra ó solar Hn-- .
dado por el Norte, con tierra de '
Magdalena Ksquibel y el camino
del Jíanchito: nor el Oriente con
; tierra de Jiafaelita Vuldez y el ca- -
I mino del Kancluto; por el Sur con
tierra de Jiafaelita Valdez y Rafa- -
el Tnijillo, v por el Sur con tierra
,
; de Ilafael Trujiüo. La dicha tie- -
j rra será vendida para satisfacer la
deuda que amonta á la suma de
SLIS CILNIOS CIN'Cri'LN'TA
SEIS PESOS OCHO CiiM- -
TAVOS SJij(,08 la dicha deuda
es el principal ínteres de una cier-
ta nota debidamente dada por Pru-denci- o
C'aralmjal y Catalina ( ra
bajo 1 í (iEORUE J'. All'LLElí,
v la nrot.iedad arnhü. luencmnio
'
ij i i
tal hipoteca está debidairente
en el libro J. Nol. lámi
na uumero ;) a ..)(, délos regís- - l
tros de los documentos ó hipotecas
delcondüdode.Taosy que dicha
hipoteca lúe debidamente transfe- - "
rula por el dicho George P. JIuIler
á Eaustin Trujiüo, ,uien es
f ahora el poseedor y dueño de
dicha nota ó hipoteca.
Dicha venta tomará. ugar á las
Todas lns cuentas contra ó á favor do
dicho estado deberán de,,,,.., , ,
ni uiniju uiuiuuii, en o finrcs (le flieh.-- i
fecha lüirn wr arre.'ludaK y de lo contra
yn no j atenderá l ninprún rcelnnm
LUC1XDA M. DE (ÍARCÍA,
Administradora
X(MM) N M Maj.0 líX)- -
. ,,, ,
......j, . ...
AFRON STEEL , '8
naíyf
" II llln I Bn
Tómenla
Un r : -l V:.
De "El Progreso."
A Don Juan AI Espmoza, de
AIlliRiítu, V;Oli. e le ha arresta
los que tal vez causaron la muerte
al Slav.
,
DESASTRE,
EN LA MINA DE ENGLEVILL,
COLORADO.
Iláse registrado otrodesastie en
le mina d.e Englevill, OoJo., en el
cual perecieron cinco personas, el
b'uperi ndente Alex Jacobs, Franlc
Feraro. Cario FulcherOj Giuseppi
J'attti y Joo fíizzi.
El desastre debe haber aconteci-
do el Domingo en la noche, á re
sultas, do una explosion por la
compresión del polvo; la que sofocó
" neo victimas
Los euerpos de las víctimas fue
on sacados el Lunes en la mafia- -
na, y traídos u esta ciudad.
Gran número do pertonas se ha-
llaba en el "entre" de la mina, an-
siosos por- - saber quienes habían
perecido.
Reportes de Nacimientos
y Defunciones.
Habiándo la última asamblea legisla-
tiva decretado una ley requiriendo el re-
gistro do todos los nacimientos y defun-
ciones en Nuevo México,- - desde el día '20
de Abiil, 1907 para adelante, con el fin
do facilitar al público los dichos reportes
que deben hacerse á esta oficina, he de-
positado con los jueces do paz de todos
los precintos del condado un surtido de
los blancos do certificados necesarios, ti
dundo podrán ocurrir las personas que
los necesiten, pudiendo llenarlos y remi-
tirlos por correo & esta oficina..
En los casos de nacimientos, el médico,
partera ó persona quo atienda en el
alumbramiento es la encargada de hacer
tales reportes, y en casos de defunciones
el médico ó cualquiera persona que atien-
da al finado en su última enfermedad.
La ley da 30 días pura quo se hagan
los reportes; por lo tanto deben esperar
a que se dé nombre á la criatura antes
de hacer el reporte, pués es la liarte más
imj ortanto.
SAMUEL ESQUIBEL, ,
Becretario do la Corto do
Truchas por el Condado
de Taos.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO.
fTaos, Nuevo México,
V
WANTED:
Gentleman or lady to travel for Mercan-
tile House of largo capital. Territorio at
homo or abroad to suit, If desirable the
homo may be used us headquarters. Wee-
kly salary of $1,000 per year and expen-
ses. Address, ,Ios. A.Alexander.
Tuos, N. Xcx.
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I ..... el b, c. ! Vi;ij:)Tlt;.i
! que en vi.- .. do Taos y
vanos, yo J
5 bllOlV.'S cí .herns en
! la estación ih; Ida b d. rlosdas. P
La gi nte puede tener tra.-i- táeo'iíi
de los don trenes. 1)cK(-,- rcuhires
SIEMPPC HAnñA COCMta PARA CADA TF;F.N.
1 ara mejores infonnae.iimi s cse.rí-lianl-
íi J. II. Dunn, Taos, N. 61. ó
Taos Via Ti es Piedras. X. M.
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CARPINTERO Y CONTRATISTA
PARA LA FADRIOACI0X DE
CASAS Y EDIFICIOS.
Hace toda clase de trabajos
en el ramo do carpintería y al
último estilo.
TECHOS DE TEJA M A- -
MIL O FIERRO.
i Precios muy cómodos y se
j' garantiza buen trabajo.
J. T. BERNAL,
Arroyo Seco, N. M.
3F
La Hueva
Mexicana
ESTABICCIDA t LA ANTIGUA RCSIDCNCIA DC
CUII.LEHMO TRUJILLO, AL SUR DC LA
PLAZA DE TAOS.
Ofrece al público de Taos un com-
pleto snrtidi) do abarrotes frescos y
efectos secos, á precios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, corv--o la mejor tienda, motivo ii
epio 110 tenemos costos cu nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio do ni.cn-tro- s
amigos.
Silviano Lucero,
Taos, New Méx.
"3
I Br, F. P. Gaines,
9
a, m
Taos, Nuevo México.
Geo, Berry,
Aconte tie his n.HÍíiiiiiiíin dccosi--
"SINGER"
Precios desde $10, 00 á $70, 00.
Se venden máquinas á plazos pagando
53, DO cada ir.es. Toda clase do tierrud y
aceites para compusturas de maquinas.
Mi oficina principal, en el antiguo co-
mercio do Juan Santistevan.
(JE OKGi: PERU Y, .IH., TAOS, N. M
Alvin Burch,
fOCUÍÍSÍa Grfídíiado.
wnr a 1 ,l--t a t--, a t. ai'oi rxuvLioin
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer-
medades de la vista por medio de
Ien(cs
Tiene siempre un constante y
coinpleto surtido do anteojos do
todos irados
ALVIN B UBI!, Taos, N. fl
de caña im--
i r- ri i 1
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(Trsis pBopmoN.u. Para Oür r.Nr.R
(Continúa)
La Inqnisieh'n no íx tendió su
mano fii nebro sobro ellos durante
un periodo de tiempo considerable.
Esn-i- Tomás Sánchez Apon-tamici't-
sobro leyes de indígenas
quo la forma de sua juicios era
verbal y de piano, excepto en loa
casos graves, ignieudope el miámo
procedimiento en materia caminal,
iiinoníi,di.d(-- s la peim patei'iuilmen- -
te. N' tea eximia asi mismo Uei
juramento que debían prestar como
testigos, íeduciéndoKe para ellos al
número de seis qno debían presen
tar por cada artículo de prueba, no
cobrándoles coátaa ni ninguna otra
jo tituciún por sus 'juicio?.
Tara la venta de sus bienes raí-ce- a
y de alto precio, so les conce-
dieron los beneficios de incapacita-
dos, cuando no re llevaban á cabo
ton sujeción íí las leyes que dispo-- u
fan !a intervención y consenti-
miento de un protector general ó
particular para cada caso, debiendo
efectmirío aquellas en almoneda
pública precedidas por treinta pre-
gones en treinta días diversos para
los bienes raíces y nueve si se tra-
taba de muebles ó semovientes.
La facultad de testar la tenían
Hn niuna restricción; no necea i- -
taban la intervención de Notario,
gh, erl preciso que el testamento
h, escribiese aknina autoridad ; tua- -
.. i., i c. I
0lt()uces testigo rogado y vecino,
vrAU Estantes tres aunque fuesen
,ijrt.d.
T,or cédula, real dada en el i,,.ar- -
do en seis do Abril de lo US se or- -
denó sí los Vi reyes que procura- -
sen (jno los encomenderos y doctri- -
neros no encañasen á los iudíiíenas
pura obtener la herencia, y que ai
sospechaban alguna presión la co- -
minoran en forma conveniente.
El matrimonio en esta época se
regina por las leyes canónicas y
mira lletrnr á íibuür entre los indios
la rolh'amia y el incesto hubo leves
.i n
que pudiésemos llamar de transi-
ción y que son como principales
is siguientes: bi los indios catados
qe Ktí bautizaban (un solo hombre
y una Süa iml jer)mtiiicuban el
. . .
imitrimonio es haz de la Joi.ksia
Mda perfectamente valido, y si
o de ellos no queria convertirse
wle .notificaba auto Notario y tes- -
'liirós oará oue se hiciese cristiano
celebrado inati imonio, podía elegir
iioreinente.
La edad requerida para el ma-
trimonio era la de veintitrés años
para los hombres y dieciocho para
las mujeres, excepto en los casos
costumbre y
Ki CiW m Obi
í1
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Aviso, ds. Administración.
industrial fue tan grande antes de cando su propio auge hostilizaban
la conquista, retrocedió hasta el a los indígenas, los explotaban
al paso del terrible Nu-- 1 mo animales de carga ( tainemes)
fío de Guzmán. y dedicándolos i las más rudas y
sin peligrosas labores. Esto marca en
.
Hubo, embargo, quienes pro-- 1
curaran el mejoramiento de las ra-j- l m el carácter que hasta la fe
zas aborígenes". En la obra Mex- - tu"nen dt! Flvza faIta de cnl"
co-- Su evoluci.in social-encont- ra. tura é instrucción y grado absoluto
el de rebajamiento moral é intelec- -mos siguiente galano período;
: (Tle í del dicho da 10 lleIll,.0 d geig ,IH.8tl8 practicándose
Av ts por dado, que habiendo de. Junio HHd v un documento n- - .
7 basta siete amonestaciones sucesi- -
sillo, uoHJii-ijs- , los abajoi jumados, iieiji-- . rantizidu se ile dará al comprador
llámente nombrado adininisti adores de j conforme el tenor del dicho docu. vaF' y í;i íIeePte iiiocl0 r,oiIía con- -
1" bienes del llni.do Juan Medina Lspi- - j nleIit0 de hipoteca. seguirse que dmndonaran sus
mea. Dor la Corte de Pruebas del Con-- ! '
.íí l aiist n Tru creenc.iüs religiosas, no se le sepa- -dado de Taos, damos viso que i iiujliio.
cuenta debida al esiado o cuentas contra Mayo 10. 11)07. j raba de su cónyuge, sino por orden
elcátado.debeu de jireseutarspa nosotro j ' de lili Obispo; ti Un indio tenía
unte, del bines de Julio, j a Administración. '""chas mujeres recibía por eosa,
11)07, libia sor arreeiadas y liquidadas. f
PKI.IX Ml'S'IZ. a' bautizarse, a la primera con
ISLAS SÁNCHEZ, i Aviso ch dado, que ja adminmiración )n'tín 80 lin't,se casad ) según sus
Adiuir.istrudo.-cs- . j del finado Bernabé (reía, cerrada ritos f ignorándose cual fuese, )()--
11 - lSt.7., , para el )nmeio dejuüo, 1007, en la eo.tc:i,i d'a esco'er entre todas ellas y wii ruebas del condado de Trios, J
" "
"
N. M. el caso de que con ninguna hubiera
1... - ,i.i.iiitA iL.1tMtJaüjGí!iióia .iwnjti.. tMttjjj.v.,T ... - - f, .m, .. i' fM' - - --' j,.- - .....j..;.,
Íi flKTfífb Kfb Tb ífiMl U Ü
'Jlonibres como Las Casas, Zumá-rrag- a
y Quiroga reconcilian á la
historia aun bajo el aspecto en que
suelen colocarse los idealistas?, por
la cristianización de los americanos
llevada á cabo por España, aun
cuando su antecedente forzoso ha- -
ya sido la Conquista cotí toda su'
violencia y horrores."
.
vayan á
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A viso es par estas dado, quo to- - io
da
'
persona que no sea du-ñ- a de in- - j
teres en cierto reclamo privado de
tierra, conocida como la merced de
Arrov Hondo, situada en el pre-
cinto No 0 del condado de Taos,
Nuevo México, e-- i tai prohibidos f'
tomar . remover cnalqui'-- r madera i f
de cualquier clase que sea siendo ' t
en dicha merced, y están también
prohibidos de cuidar ó pastear ani-
males, de la clase que sean ó de
perder tiempo en traspasos en ó
sobre dicha merced, sin el permiso
del aba o firmado, á quien se pue- -
fde escribir, como agente autoriza- -
tío que es y representante de los
dueños y reclamantes de dicha
merced, entre los cuales, J ulian A.
Martinez, J. E. Laconic, N. 1.
I.hu Llin, Antonio Aban Moudra- -
gó). Silviano Lucero, Manuel A. j
Chacon. Jo: c Ignacio Eael, Juan í
CocUio Ene!, Nicanor Mondragóu I
y otros; v cualquier ó toda persona t,
1C !! o ?n ; I
ae,v3era pros, culada por tal ofen.;!
J. L. Momlra-ón- . 'fí
Afviite aittoi izado de los dueños
v reclamantes de la dicha ; erceil
í
ie Arrovo I buido.
i t:f.t t A rí e o Hohdo, X. M.
Catal'a Esíravidua.
n t- - " i, il.i.io, ji'- .io 1
.
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B1ERCAIÍTILE , COBIP AHY. Nosotros estamospelante de todos. Ico demás comerciantes, en acero y caña doífJ01tñflñ. ir.rtí0. $ Aítl í51.1 íl.SS. AlflfilfíR .'llíaS V aUSUfílOS.
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